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चंूकक Gintis एक वररष्ठ अथटशास्री है और मैं ब्याज के साथ अपने पपछले पुस्तकों में से कुछ पढा है, मैं व्यवहार में कुछ और अंतर्दटक्ष्र् की उम्मीद 
कर रहा था. अफसोस की बात है, वह समूह चयन और phenomenology के मतृ हाथ व्यवहार के अपने ससद्िांतों के centerpieces में बनाता है, 
और यह काफी हद तक काम अमान्य. इससे भी बदतर, तयोंकक वह इस तरह के बुरे ननर्टय यहााँ से पता चलता है, यह सवाल अपने पपछले काम 
में कहता है. हावटर्ट, Nowak और पवल्सन, कुछ साल पहले में अपने दोस्तों द्वारा समूह चयन पुनजीपवत करन ेका प्रयास पपछले दशक में जीव 
पवज्ञान में प्रमुख घोर्ालों में से एक था, और मैं अपने लेख 'Altruism, यीशु और दनुनया के अंत में दखुद कहानी सुनाई है कैसे रे्म्पलर्न फू एक 
हावटर्ट प्रोफेसरसशप खरीदा है और पवकास, तकट संगतता और सभ्यता पर हमला ककया - ईओ पवल्सन 'पथृ्वी के सामाक्जक पवजय' (2012) और 
Nowak और Highfield 'SuperCooperators' (2012) की समीक्षा. Nowak के पवपरीत, Gintis िासमटक कट्र्रता स ेप्रेररत नहीं लगता है, लेककन 
मजबूत करने के सलए मानव प्रकृनत की गंभीर वास्तपवकताओं के सलए एक पवकल्प उत्पन्न करन ेकी इच्छा से, बुननयादी मानव जीव पवज्ञान 
और खाली स्लेटर्ज्म की समझ की कमी (के पास सावटभौसमक) द्वारा आसान बना टदया व्यवहार वैज्ञाननकों, अन्य सशक्षापवदों, और आम जनता. 
 
Gintis ठीक हमलों (जैसा कक वह पहले कई बार ककया है) अथटशास्री, समाजशाक्स्रयों और अन्य व्यवहार वैज्ञाननकों के व्यवहार का वर्टन करने 
के सलए एक सुसंगत रूपरेखा नहीं होने के सलए. बेशक, व्यवहार को समझने के सलए आवश्यक ढांचा एक पवकासवादी है। दभुाटग्य से, वह एक खुद 
को प्रदान करन ेमें पवफल रहता है (अपने कई आलोचकों के अनुसार और मैं सहमत), और जो कुछ भी आधथटक और मनोवैज्ञाननक ससद्िांतों वह 
काम के अपने दशकों में उत्पन्न ककया है पर समूह चयन के सडे शव कलम करन ेका प्रयास, केवल अपनी पूरी पररयोजना को अमान्य करता है। 
 
हालांकक Gintis एक बहादरु को समझने और आनुवंसशकी की व्याख्या करन ेका प्रयास करता है, पवल्सन और Nowak की तरह, वह एक पवशेषज्ञ 
से दरू है, और उन्हें पसंद है, गणर्त ससफट  उस ेजैपवक असंभव के सलए अंिा कर देता है और ननक्श्चत रूप से यह पवज्ञान में आदशट है. के रूप में 
Wittgenstein प्रससद्ि संस्कृनत और मूल्य के पहले पषृ्ठ पर उल्लेख ककया "कोई िासमटक संप्रदाय है क्जसमें आध्याक्त्मक असभव्यक्तत का 
दरुुपयोग इतना पाप के सलए क्जम्मेदार है के रूप में यह गणर्त में है." 
 
यह हमेशा किस्र्ल स्पष्र् ककया गया है कक एक जीन है कक व्यवहार का कारर् बनता है जो अपनी आवपृि कम हो जाती है जारी नहीं रख सकत े
हैं, लेककन यह समूह चयन की िारर्ा का मूल है. इसके अलावा, यह अच्छी तरह से जाना जाता है और अतसर प्रदशटन ककया गया है कक समूह 
चयन ससफट  समावेशी कफर्नेस को कम कर देता है (ककन चयन), जो, के रूप में Dawkins उल्लेख ककया है, ससफट  प्राकृनतक चयन द्वारा पवकास के 
सलए एक और नाम है. पवल्सन की तरह, Gintis के बारे में 50 साल के सलए इस क्षेर में काम ककया है और अभी भी यह समझ में नहीं आया है, 
लेककन बाद घोर्ाले तोड टदया, यह मुझे केवल 3 टदन लग गए खोजने के सलए, पढने और सबसे प्रासंधगक पेशेवर काम समझ, के रूप में मेरे लेख 
में पवस्ततृ. यह महसूस करन ेके सलए मन boggling है कक Gintis और पवल्सन लगभग आिी सदी में यह पूरा करन ेमें असमथट थे. 
 
मैं समूह चयन और phenomenology की रुटर्यों पर चचाट है कक ननकर् सावटभौसमक पवफलता के पवशेष मामलों के रूप में सशक्षा के क्षरे में आदशट 
हैं मानव प्रकृनत है कक अमेररका और दनुनया को नष्र् कर रहे हैं समझने के सलए. 
 
आिुननक दो systems र्दश्यस ेमानव व्यवहार के सलए एक व्यापक अप करन ेके सलए तारीख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेरी पुस्तक 'दशटन, 
मनोपवज्ञान, समनर्ी और लुर्पवगमें भाषा की ताककट क संरचना से परामशट कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एर् (2019). मेरे लेखन 
के अधिक में रुधच रखने वालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशटन, मनोपवज्ञान, पवज्ञान, िमट और राजनीनत पर एक बबाटद ग्रह --लेख और 
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Nowak के बाद के वषों में, पवल्सन, Tarnita कागज प्रकृनत में प्रकासशत ककया गया था, कई जनसंख्या आनुवंसशकीवाटदयों अध्याय और इस 
पवषय पर कपवता का वर्टन ककया, कफर ननर्ाटयक टदखा रहा है कक यह सब एक चाय की दकुान में एक तूफान है. यह सबसे दभुाटग्यपूर्ट है कक 
Gintis, अपने दोस्तों की तरह, इस बारे में एक सक्षम जीवपवज्ञानी पूछने में पवफल रहा है और गुमराह के रूप में 140 कुछ प्रससद्ि जीवपवज्ञानी 
जो एक प्रकृनत में इस बकवास के प्रकाशन का पवरोि पर पर हस्ताक्षर ककए. मैं जो मेरे कागज के सलए गोरी पववरर् चाहत ेहैं देखें, तयोंकक यह 
हाथापाई का सबसे अच्छा खाता है कक मैं के बारे में पता कर रहा हूाँ.  र्ी ईसी पववरर् के सारांश के सलएर्ावककन्स अनुच्छेद 'द डर्सेंर् ऑफ एर्वर्ट 
पवल्सन' http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/edward-wilson-social-conquest-earth-evolutionary-errors-origin-
speciesदेखें.  के रूप में Dawkins सलखा था 'के सलए पवल्सन स्वीकार नहीं है कक वह खुद के सलए अपने पेशेवर सहयोधगयों के महान बहुमत के 
णखलाफ बोलती है - यह ददट मुझे एक आजीवन नायक के इस कहने के सलए - wanton अहंकार का एक अधिननयम'. अफसोस की बात है, Gintis 
खुद को इस तरह के घणृर्त कंपनी को आत्मसात कर सलया है. वहााँ भी इस तरह के https://www.youtube.com/watch?v=lBweDk4ZzZ4के 
रूप में कुछ अच्छा Dawkins यूट्यूब हैं. 
 
Gintis भी सभी सामाक्जक पवज्ञान में कमी व्यवहार ढांचे प्रदान करने में पवफल रहा है. एक तकट संगतता के सलए एक ताककट क संरचना की जरूरत 
है, पवचारकी दो प्रर्ासलयों के एक un derstanding (दोहरी प्रकिया ससद्िांत), तथ्य और दाशटननक मुद्दों के वैज्ञाननक मुद्दों के बीच पवभाजन 
की कैसे भाषा के मुद्दे पर संदभट में काम करता है, और की कैस ेररर्तशननज्म और वैज्ञाननकता स ेबचने के सलए, लेककन वह, व्यवहार के लगभग 
सभी छारों की तरह, काफी हद तक अनजान है. वह, उनकी तरह, मॉर्ल, ससद्िांतों, और अविारर्ाओं से मुग्ि है, और समझाने के सलए आग्रह 
करता हंू, जबकक Wittgenstein हमें पता चला है कक हम केवल वर्टन करने की जरूरत है, और है कक ससद्िांतों, अविारर्ाओं आटद, भाषा का 
उपयोग करन ेके ससफट  तरीके हैं (भाषा का खेल) जो मूल्य केवल insofar के रूप में वे एक स्पष्र् परीक्षर् है (स्पष्र् सत्य ननमाटताओं, या के रूप में 
प्रख्यात दाशटननक जॉन Searle कहना पसंद करती है, संतोष की स्पष्र् शतें (COS)).  
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मनोपवज्ञान, समनर्ी और लुर्पवगमें भाषा की ताककट क संरचना से परामशट कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एर् (2019). मेरे लेखन 
के अधिक में रुधच रखने वालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशटन, मनोपवज्ञान, पवज्ञान, िमट और राजनीनत पर एक बबाटद ग्रह --लेख और 
समीक्षा 2006-2019 2 ed (2019) और आत्मघाती यूर्ोपपयान भ्रम 21st मेंसदी 4वें एर् (2019) 
 
गुमनामी में आिी सदी के बाद, चेतना की प्रकृनत (जानबूझकर, व्यवहार) अब व्यवहार पवज्ञान और दशटन में सबसे पवषय है. 1930 (ब्लू और 
ब्राउन पुस्तकें ) से 1951 तक लुर्पवग पवर्गेनस्र्ीन के अग्रर्ी काम के साथ शुरुआत, और 50 से वतटमान तक उनके उिराधिकाररयों Searle, 
Moyal-Sharrock, पढें, हैकर, स्र्नट, होrwich, पवचं, Finkelstein आटद, मैं बनाया है इस अध्ययन को आगे बढाने के सलए एक heuristic के रूप 
में ननम्नसलणखत तासलका. पंक्ततयााँ पवसभन्न पहलुओं या अध्ययन के तरीके टदखात ेहैं और कॉलम अनैक्च्छक प्रकियाओं और स्वैक्च्छक व्यवहार 
को टदखात ेहैं क्जसमें चेतना की ताककट क संरचना (एलएससी) की दो प्रर्ासलयों (दोहरी प्रकियाओ)ं को शासमल ककया जाता है, क्जसे ताककट क संरचना 
के रूप में भी माना जा सकता है। रीयसलर्ी (LSR- Searle), व्यवहार के (LSB), व्यक्ततत्व के (LSB), मन की (LSM), भाषा की (LSL), वास्तपवकता 
की (LSL), जानबूझकर (LSI) की - दाशटननक शास्रीय शब्द, चेतना के वर्टनात्मक मनोपवज्ञान (र्ीपीसी) , वर्टनात्मक सोचा के मनोपवज्ञान (DPT) 
- या बेहतर, सोचा (LDPT) के वर्टनात्मक मनोपवज्ञान की भाषा, शब्द यहााँ शुरू की और मेरे अन्य बहुत हाल ही में लेखन में. 
 
इस तासलका के सलए पवचारों Wittgenstein, Searle द्वारा एक बहुत सरल तासलका द्वारा काम में उत्पन्न, और व्यापक तासलकाओं और 
पी.एम.एस हैकर द्वारा मानव प्रकृनत पर तीन हाल ही में पुस्तकों में जीआरaphs के साथ संबंधित है. पपछले 9 पंक्ततयों मुख्य रूप से जॉनथन 
सेंर् B.T. इवांस और उनके सहयोधगयों द्वारा ननर्टय अनुसंिान से आते हैं के रूप में अपने आप से संशोधित. 
 
सिस्टम 1 अनैच्छिक, प्रतिविी या स्वचासिि "तनयम" R1 है, जबकक िोच (कोतनटेशन) कोई अंिराि नह ं है और स्वैच्छिक या ववचारववमशश 
"तनयम" R2 और इछिा (Volition) है 3 अंिराि (Searle देखें). 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्र् रूप से व्यवहार का वर्टन कर सकते हैं Searle "संतोष की शतों पर संतुक्ष्र् की शतों को 
लागू" करन ेके सलए "मांसपेसशयों को ल ेजाकर दनुनया के सलए मानससक राज्यों स ेसंबंधित" अथाटत,् बात कर, लेखन और कर रही है, और 
अपने "मन दनुनया के सलए कफर् की टदशा"और "दनुनया कफर् की टदशा मन करन ेके सलए" द्वारा "कारर् मन में शुरू होता है" और "कारर् 
दनुनया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारर् है (मन में दनुनया) और contentless (लकी प्रनतननधित्व या जानकारी) जबकक S2 सामग्री 
है और नीचे की ओर कारर् है (दनुनया के सलए मन).मैं इस तासलका में अपनी शब्दावली को अपनाया है. 
 
मैं अपने अन्य लेखन में इस तासलका का पवस्ततृ स्पष्र्ीकरर् टदया है. 
                              भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की प्रवतृ्ति * भावना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA *** कारटवाई/ 
शब्द 
कारर् **** स ेननकलती है दनुनया दनुनया दनुनया दनुनया मन मन मन मन 
***** में पररवतटन का कारर् 
बनता है 
कुछ भी तो नही ीं मन मन मन कुछ भी तो नही ीं दनुनया दनुनया दनुनया 
करर्ी आत्म सजगता ****** नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी (रे्स्रे्बल) हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुक्ष्र् की सावटजननक क्स्थनत हााँ हां/नहीं हां/नहीं नहीं हां/नहीं हााँ नहीं हााँ 
वर्टन 
एक मानससक क्स्थनत 
नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हां/नहीं हााँ 
पवकासवादी प्राथसमकता 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैक्च्छक सामग्री हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
स्वैक्च्छक दीक्षा हां/नहीं नहीं हााँ नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक प्रर्ाली 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता बदलें नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं 
सर्ीक अवधि नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ 
समय, स्थान  
******** 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और  
अभी य 
वह ाँ और 
फिर 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और  
अभी य 
यह ाँ और अभी य 
पवशेष गरु्विा नहीं हााँ नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं 
शरीर में स्थानीयकृत नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं हााँ 
शारीररक भाव हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म पवरोिाभास नहीं हााँ नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
एक स्वयं की जरूरत है हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
भाषा की जरूरत है हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 









                               ननर्टय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति * 
 
भावना स्मनृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA*** कारटवाई/ 
शब्द 
अचेतन प्रभाव नहीं हां/नहीं हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 





संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 



























िारावाटहक/समानांतर िारावाटहक िारावाटहक/ 
समानांतर 
समानांतर समानांतर िारावाटहक/ 
समानांतर 






हेररक्स्र्क हेररक्स्र्क हेररक्स्र्क/ 
पवश्लेषर्ात्मक 
 
पवश्लेषर्ात्मक पवश्लेषर्ात्मक पवश्लेषर्ात्मक 
काम करने की जरूरत है 
स्मनृत 
हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर करता है हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या रोकता है 
 
कम हो ज ती है मदद करत  है/ 
कम हो ज ती है 
मदद करत  है मदद करत  है कम हो जाती है कम हो जाती है म कम हो 
जाती है 
कम हो जाती 
है 
S2 की संतुक्ष्र् की सावटजननक शतों को अतसर सीरल और अन्य लोगों द्वारा COS, अभ्यावेदन, सत्यननमाटता या अथट (या COS2) के रूप में 
संदसभटत ककया जाता है, जबकक S1 के स्वचासलत पररर्ामों को दसूरों द्वारा प्रस्तुनतयों के रूप में नासमत ककया जाता है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
 
यह मानव प्रकृनत पर पीर्र हैकर हाल ही में 3 संस्करर्ों में पवसभन्न तासलकाओं और चार्ट के साथ इस तुलना करने के सलए ब्याज की है. एक 
हमेशा ध्यान में रखना चाटहए Wittgenstein की खोज है कक के बाद हम एक पवशेष संदभट में भाषा के संभव उपयोगों (अथट, सत्य ननमाटताओं, 
संतोष की शतों) का वर्टन ककया है, हम अपनी रुधच समाप्त हो गया है, और स्पष्र्ीकरर् पर प्रयास (यानी, दशटन) केवल हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. उसने हमें टदखाया कक वहााँ केवल एक ही दाशटननक समस्या है- वातय (भाषा का खेल) का उपयोगएक अनुधचत संदभट में, और इससलए 
केवल एक ही समािान - सही संदभट टदखा. 
 
Gintis संटदग्ि, अस्पष्र् या सीिे पवधचर दावा जल्दी ककताब में बनाने शुरू होता है. यह आइंस्र्ीन और Ryle स ेअथटहीन उद्िरर् के साथ 
ससहंावलोकन के पहले पषृ्ठ पर शुरू होता है. pxii पर 'तीसरी थीम' की शुरुआत के बारे में उलझा मन को ननटदटष्र् करन ेके सलए नए ससरे से सलखने 
की जरूरत है कक भाषा का खेल ससस्र्म 2 के कायट कर रहे हैं और है कक कैसे सोच, पवश्वास आटद काम (वे तया कर रहे हैं), जबकक चौथा पवषय है 
जो व्यवहार की व्याख्या करन ेकी कोसशश करता है के कारर् के रूप में तया लोग 'जानबूझकर पवश्वास' सही है. अथाटत, 'गैर-असंगतता' के साथ 
वह सचेत भाषाई प्रर्ाली 2 द्वारा मध्यस्थता ककए गए 'असत्यवादी' समूह के रूप में व्यवहार को स्पष्र् करन ेकी कोसशश कर रहा है। लेककन 
अगर हम एक पवकासवादी दीघटकासलक र्दक्ष्र्कोर् ले, यह स्पष्र् रूप से पारस्पररक परोपकाररता के कारर् है, समावेशी कफर्नेस है, जो ससस्र्म 
1 के बेहोश आपरेशन द्वारा मध्यस्थता की है की सेवा करने का प्रयास. इसीतरह, पांचवें थीम के सलए और अवलोकन के बाकी. वह तकट संगत 
पवकल्प के पक्ष में है, लेककन पता नहीं यह एक भाषा खेल है क्जसके सलए सर्ीक संदभट ननटदटष्र् ककया जाना चाटहए, और न ही है कक दोनों ससस्र्म 
1 और ससस्र्म 2 'तकट संगत' लेककन काफी अलग तरीकों से कर रहे हैं. इस व्यवहार के सबसे पववरर् है, जो Searle Phenomenological भ्रम 
कहा जाता है की तलाससक रुटर् है, पपकंर खाली स्लेर् और Tooby और Cosmides 'मानक सामाक्जक पवज्ञान मॉर्ल' और मैं इसे बडे पैमाने पर 
मेरी अन्य समीक्षा एाँ और लेख में चचाट की है. जब तक एक समझ में नहीं आता है कक हमारे व्यवहार के सबसे nonlinguistic प्रर्ाली 1 द्वारा 
स्वचासलत है, और है कक हमारे सचेत भाषाई प्रर्ाली 2 हमारे बाध्यकारी और बेहोश पवकल्पों के युक्ततकरर् के सलए ज्यादातर है, यह possible 
नहीं हैएक बहुत से अधिक है व्यवहार के सतही र्दश्य, यानी, एक है कक न केवल सशक्षापवदों के बीच बक्ल्क नेताओं, उच्च तकनीक कंपननयों के 
अरबपनत मासलकों, कफल्म ससतारों और आम जनता के बीच ननकर्y सावटभौसमक है. नतीजतन, पररर्ाम सशक्षा से परे तक पहुाँच, भ्रामक 
सामाक्जक नीनतयों है ककऔद्योधगक सभ्यता के inexableपतन के बारे में ला रहे हैं उत्पादन. लोकतंर द्वारा मेरी 'आत्महत्या- अमेररका और 
दनुनया के सलए एक आज्ञा'देखें। यह अमेररका और यूरोपीय लोकतंरों तीसरी दनुनया के नागररकों की मदद हर ककसी के भपवष्य को नष्र् देखने 
के सलए लुभावनी है। 
 
 
pxiii पर एक 'गैर-असंगतवादी' का वर्टन कर सकत ेहैं (यानी, जाटहरा तौर पर 'सच' परोपकारी या आत्म पवनाशकारी व्यवहार) के रूप में वास्तव 
में पारस्पररक परोपकाररता प्रदशटन, EEA में पवकससत जीन के कारर् समावेशी कफर्नेस की सेवा (पवकास का पयाटवरर् अनुकूलन यानी, कक 
हमारे बहुत दरू पूवटजों की है, जो अिर tegmentum और नासभक accumbens में र्ोपामाइन सककट र् को उिेक्जत करता है, र्ोपामाइन के क्जसके 
पररर्ामस्वरूप ररलीज जो हमें अच्छा लगता है के साथ एक ही तंर है कक में शासमल प्रतीत होता है फुर्बॉल माताओं के सलए नशीली दवाओं के 
दरुुपयोग स ेसभी नशे की लत व्यवहार. 
 
और अधिक असंगत बबल जैसे "ऐसे वातावरर् के संदभट में, 'पयाटवरर्' की 'वतटमान क्स्थनत' से संबंधित ऐसी 'सूचना' के 'एपपजेनेटर्क संचरर्' 
के सलए एक कफर्नेस लाभ है, अथाटत,् गैरआनुवंसशक के माध्यम से संचरर् 'चैनल'. इसे 'सांस्कृनतक संचरर्' कहा जाता है, [चोरी मेरा उद्िरर्]। 
इसके अलावा, कक 'संस्कृनत' मक्स्तष्क (p7) में 'प्रत्यक्ष रूप से इनकोडर्गं' है, जो वे कहत ेहैं कक जीन संस्कृनत coevolution का मुख्य ससद्िांत 
है, और है कक लोकतांत्ररक संस्थाओं और मतदान परोपकारी हैं और आत्म टहत के संदभट में समझाया नहीं जा सकता (p17-18). इन अजीब पवचारों 
के सलए प्रमुख कारर् वास्तव में p186 जब वह अंत में यह स्पष्र् करता है कक वह एक समूह चयनवादी है जब तक बाहर नहीं आता है. के बाद स े
वहााँ समावेशी कफर्नेस के अलावा समूह चयन के रूप में ऐसी कोई बात नहीं है, यह कोई आश्चयट की बात है कक यह ससफट  व्यवहार का एक और 
असंगत खाता है यानी, कम या ज्यादा तया Tooby और Cosmides प्रससद्ि The मानक सामाक्जक पवज्ञान मॉर्ल या Pinker कहा जाता है' खाली 
स्लेर्'. 
 
तया वह p188 पर 'altruistic जीन' कहत ेहैं 'clusive कफर्नेस जीन में'या 'ककन चयन जीन' कहा जाना चाटहए. Gintis भी बहुत जीन संस्कृनत 
coevolution के पवचार स ेप्रभापवत है, जो केवल मतलब है कक संस्कृनत ही प्राकृनतक चयन का एक एजेंर् हो सकताहै, लेककन वह समझ में पवफल 
रहता है कक यह केवल प्राकृनतक के संदभट में हो सकता है चयन (सटहत कफर्नेस). लगभग सभी सामाक्जक वैज्ञाननकों (और वैज्ञाननकों, दाशटननकों 
आटद) की तरह, यह कभी भीअपने मन की बात नहीं करताहै कक 'संस्कृनत', 'कोइवोल्शन', प्रतीकात्मक', 'एपपजेनेटर्क', 'सूचना', 'प्रनतननधित्व' 
आटद, जटर्ल भाषा के खेल के सभी पररवार हैं। , क्जसका COS (सतंोष की शतें, सत्य के सलए परीक्षर्) अनत संवेदनशील context करन ेके सलए 
कर रहेहैं. एक पवसशष्र् संदभट के त्रबना, वे कुछ भी मतलब नहीं है. तो, इस पुस्तक में, व्यवहार पर साटहत्य के अधिकांश में के रूप में, वहााँ बहुत 
बात है कक भावना के त्रबना भावना की उपक्स्थनत है (अथट या स्पष्र् COS). 
 
pxv पर उनका दावा है, कक हमारे जीन के अधिकांश संस्कृनत का पररर्ाम हैं, स्पष्र् रूप स ेके रूप में ननरथटक है जैसे, यह अच्छी तरह से जाना 
जाता है कक हम के बारे में 98% धचपंांजी हैं. केवल अगर वह भाषा से संबंधित उन हम संभावना है कक हमारे जीन के कुछ सांस्कृनतक चयन के 
अिीन ककया गया है और यहां तक कक इन केवल सशंोधित लोगों कक पहले से ही अक्स्तत्व में है, यानी, कुछ आिार जोडे सैकडों में से बदल रहे थे 
स्वीकार कर सकत ेहैं प्रत्येक जीन में हजारों या लाखों. 
 
वह बहुत आधथटक व्यवहार के 'तकट संगत असभनेता' मॉर्ल के साथ सलया जाता है. लेककन कफरसे , अनजान है कक S1 की स्वचासलतता सभी 
'तकट संगत' व्यवहार और S2 के सचेत भाषाई पवचार पवमशट उनके त्रबना नहीं हो सकता underlie. कई लोगों की तरह, शायद व्यवहार के वतटमान 
युवा छारों के पवशाल बहुमत, मैं एक समकालीन संदभट में जो पुसलस ननगरानी और एक अस्थायी बहुतायत में स्वाथी आनुवंसशकी के काम के 
आसानी से सुबोि पररर्ाम के रूप में सभी मानव गनतपवधियों को देखते हैं संसािन, पथृ्वी को रौंदकरऔर हमारे अपने वंशजों कोलूर्कर , सापेक्ष 
अस्थायी शांनत की ओर ले जाता है . इस संबंिमें, मैं पपकंर की हाल की पुस्तक की मेरी समीक्षा का सुझाव है - हमारी प्रकृनत के सबसे बुरे शैतानों 
के क्षणर्क दमन -हमारी प्रकृनत के बेहतर एक्न्जल्स की समीक्षा'. 
 
कई व्यवहार सच परोपकाररता की तरह लग रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं (यानी, वे जीन है कक उन्हें लाने के बारे में की आवपृि कम हो जाएगा - यानी, 
अपने स्वयं के वंशजों के पवलुप्त होने के सलए नेततृ्व), लेककन बात जो Gintis याद आती है कक इन एक मनोपवज्ञान जो पवकससत की वजह स ेकर 
रहे हैं बहुत पहले EEA में अफ्रीकी मैदानों पर छोरे् समूहों में और समझ तो बनाया (यानी, यह समावेशी कफर्नेस था, जब कुछ दजटन से कुछ सौ 
के हमारे समूह में हर कोई हमारे करीबी ररश्तदेार थे), और इससलए हम अतसर इन व्यवहार के साथ जारी रखने के बावजूद भले ही वे अब नही ं
बना भावना (यानी, व ेअसंबंधित या दरू स ेसंबंधित व्यक्ततयों जो जीन है कक यह संभव बनाया की आवपृि को कम करके हमारी आनुवंसशक 
कफर्नेस कम हो जाती है के टहतों की सेवा). यह िारर्ा है कक कई व्यवहार 'सच परोपकारी' हैं को बढावा देने के सलए खातों, बजाय मूल में स्वाथी 
(जैसे संप्रदाय में. 3.2). वह भी यह नोर् और इसे 'पवतररत प्रभावशीलता' (p60-63) कहत ेहैं क्जसमें लोग बडे चुनावों में व्यवहार करते हैं जैसे कक 
वे छोरे् थे, लेककन वह यह देखने में पवफल रहता है कक यह 'सच्ची परोपकाररता' के सलए ककसी भी जीन के कारर् नहीं है बक्ल्क पारस्पररक 
परोपकाररता (समावेशी कफर्नेस) के सलए जीनों के सलए है। , जो ननक्श्चत रूप स ेस्वाथी है. इस प्रकार, लोगों को व्यवहार के रूप में हालांकक उनके 
कायों (जैसे, उनके वोर्) पररर्ामी थे, भल ेही यह स्पष्र् है कक वे नहीं कर रहे हैं.  उदा., एक नेर् पर पा सकत ेहैं कक ककसी भी एक व्यक्तत के वोर् 
की संभावना एक अमेररकी राष्रपनत चुनाव के पररर्ाम तय करने के सलए लाखों की सीमा में है लाखों के सलए एक. और हां, एक ही एक लॉर्री 
जीतने की हमारी संभावना के सच है, अभी तक हमारे खराब EEA मनोपवज्ञान लॉर्री और मतदान बेहद लोकपप्रय गनतपवधियों बनाता है. 
 
उन्होंने यह भी मानक शब्दावली और पवकासवादी मनोपवज्ञान (ईपी) में इस्तेमाल व्यवहार का वर्टन करने के तरीके से अनजान लगता है. जैसे, 
सामाक्जक व्यवहार केमानदंर्ों पर पीजी 75 एरो के वर्टनात्मक पर आधथटक संदभट में वणर्टत हैं बजाय EEA से ईपी के रूप में वतटमान वातावरर् 
में काम करन ेकी कोसशश कर रहा है, और पषृ्ठ के तल पर, लोगों के रूप में कायट नहीं 'altruistic' सजा (यानी, के रूप में ' समूह चयनवादी') लेककन 
समावेशी कफर्नेस सजा के रूप में. p 78 पर, यह कहना है कक पवषयों 'नैनतक रूप से' या एक आदशट के साथ समझौते में 'अपने स्वयं के सलए', 
कफर से समूह चयनवादी / चीर्र का पता लगाने और सजा की तरह प्रससद्ि ईपी तंर.  कफर, p88 पर, तया वह अन्य के रूप में वर्टन नन: स्वाथट 
कायों बस के रूप में आसानी से पारस्पररक परोपकाररता जो एक बडे समाज में भर्क जात ेहैं पर आत्म-सशकायत प्रयास के रूप में वणर्टत ककया 
जा सकता है. 
 
स्वाभापवक रूप से, वह अतसर इस तरह के रूप में मानक अथटशास्र शब्दजाल का उपयोग करता है 'पवषयी पूवट एक सशतट संभावना के रूप में 
व्याख्या की जानी चाटहए', जो ससफट  एक पवशेष पररर्ाम की सभंावना में एक पवश्वास का मतलब है (p90-91), और 'सामान्य व्यक्ततपरक 
priors' (साझा पवश्वासों) p122. पुस्तक और व्यवहार धचतंाओं की बहुत तया अतसर 'हम जानबूझकर' या सामाक्जक वास्तपवकता के ननमाटर् 
कहा जाता है, लेककन इस क्षेर में सबसे प्रनतक्ष्ठत िमटकार, जॉन Searle, चचाट नहीं है, इस तरह के COS और DIRA के रूप में अपने अब मानक 
शब्दावली (desire स्वतंर कारटवाई के सलए कारर्) प्रकर् नहीं होता है, वह सूचकांक में नहीं है, और उसके कई कायों में से केवल एक है, और है कक 
20 साल से अधिक पुराने, ग्रंथ सूची में पाया जाता है. 
 
p97 पर वह Bayesian अद्यतन पर कृपापूवटक टर्प्पर्ी का उल्लेख है कक यह सफलता के सलए ककसी भी साथटक परीक्षर् की कमी के सलए कुख्यात 
है (यानी, स्पष्र् COS), और आमतौर पर ककसी भी स्पष्र् भपवष्यवार्ी करन ेमें पवफल रहता है, ताकक कोई फकट  नहीं पडता कक लोग तया करत े
हैं, यह कर सकत ेहैंइस तथ्य केबाद उनके व्यवहार  describe करने के सलए ककया जा करन ेके सलए ककया जाना है। 
 
हालांकक, अध्याय 5 के साथ मुख्य समस्या यह है कक 'तकट संगत' और अन्य शब्दों जटर्ल भाषा खेल है कक बहुत पवसशष्र् संदभों, जो आम तौर पर 
यहााँ की कमी कर रहे हैं से अलग कोई अथट नहीं है. बेशक, के रूप में Wittgenstein हमें पता चला, यह व्यवहार और Gintis के सभी चचाट की मुख्य 
समस्या है व्यवहार पवज्ञान समुदाय के सबसे अधिक है (या कम से कम 40 से अधिक उन में स ेसबस)े coconspirators के रूप में. इसीतरह, इस 
तरह के अध्याय 6 के रूप में पुस्तक भर में, जहां वह चचाट 'जटर्लता ससद्िांत', 'इमजेंर् गुर्', 'मैिो और सूक्ष्म स्तर', और 'गैररेखीय गनतशील 
प्रर्ाली' और 'मॉर्ल' की पीढी (जो मतलब कर सकत ेहैं लगभग कुछ भी और 'वर्टन' लगभग कुछ भी), लेककन यह केवल भपवष्यवार्ी है कक 
मायने रखता है (यानी, स्पष्र् COS). 
 
अपने phenomenological भ्रम के बावजूद (यानी, ननकर् सावटभौसमक िारर्ा है कक हमारे सचेत पवचार पवमशट का वर्टन और व्यवहार ननयंरर्- 
पपछले 40 वषों के सलए सामाक्जक मनोपवज्ञान में लगभग सभी अनुसंिान के साथ बािाओं पर), वह भी ररर्तशननस्र् शेयरों भ्रम, सोच तयों 
सामाक्जक पवज्ञान एक कोर पवश्लेषर्ात्मक ससद्िांत नहीं समला है और coalesced नहीं है. बेशक यह सामाक्जक पवज्ञान और दशटन में एक 
अतसर पवषय है और कारर् यह है कक उच्च िम सोचा के मनोपवज्ञान कारर्ों स ेवर्टनीय नहीं है, लेककन कारर्ों से, और एक मनोपवज्ञान शरीर 
किया पवज्ञान में गायब नहीं कर सकते हैं और न ही शरीर किया पवज्ञान में जैव रसायन और न ही यह भौनतकी आटद में वे पववरर् के ससफट  अलग 
और अपररहायट स्तर हैं. Searle इसके बारे में अतसर सलखते हैं औरWittgenstein प्रससद्ि यह ब्लू बुक में 80 साल पहले वणर्टत है. 
 
"सामान्यता के सलए हमारी लालसा है [के रूप में एक] स्रोत ... पवज्ञान की पवधि के साथ हमारे व्यस्तता. मेरा तात्पयट प्राकृनतक पररघर्नाओं के 
स्पष्र्ीकरर् को आटदम प्राकृनतक ननयमों की सबसे छोर्ी-छोर्ी सभंव संख्या तक कम करन ेकी पवधि से है; और, गणर्त में, एक सामान्यीकरर् 
का उपयोग करके पवसभन्न पवषयों के उपचार को एकजुर् करने की. दाशटननक लगातार अपनी आंखों के सामने पवज्ञान की पवधि देखते हैं, और 
irresistibly पूछने के सलए और क्जस तरह स ेपवज्ञान करता है में जवाब परीक्षा कर रहे हैं. यह प्रवपृि तत्वमीमांसा का वास्तपवक स्रोत है, और 
दाशटननक को पूर्ट अंिकार में ल ेजाती है। मैं यहां कहना चाहता हंू कक कुछ भी कम करना, या कुछ भी समझाना हमारा काम नहीं हो सकता। दशटन 
वास्तव में "शुद्ि वर्टनात्मक है." 
 
वह भी काफी समकालीन दनुनया के साथ संपकट  स ेबाहर है, सोच रही है कक लोगों को अच्छा होने जा रहे हैं तयोंकक वे internalized परोपकाररत है 
(यानी, समूह चयन), और जनसांक्ख्यकीय वास्तपवकताओं के साथ, जब वह opines कक जनसंख्या वदृ्धि ननयंरर् में है, जब वास्तव में 
भपवष्यवार्ी 2100 (p133) द्वारा एक और 4 अरब के सलए कर रहे हैं,टहसंा बढ रही है और र्दक्ष्र्कोर् वास्तव में गंभीर है. 
 
वह एक की जरूरत को देखता है "समाज पवज्ञान के सलए एक शैक्षक्षक आला ले" (p148), लेककन पूरी चचाट ठेठ अस्पष्र् है (कोई स्पष्र् COS), और 
सभी एक सच में जरूरत है (या दे सकते हैं) भाषा के खेल का एक स्पष्र् description है (काम पर मन) हम सामाक्जक si में खेलत ेहैंtuations, 
और कैसे वे कैसे टदखात ेहैं समावेशी कफर्नेस काम पर हमारे प्रयास या समकालीन संदभों में भर्क जाते हैं. और अधिक स ेअधिक वह अपनी 
कल्पना ितका है कक "अत्यंत नैनतक व्यवहार" (यानी, समूह चयनवादी परोपकाररता) हमारे सामाक्जक व्यवहार बतात ेहैं, स्पष्र् तथ्यों की 
अनदेखी है कक यह संसािनों की अस्थायी बहुतायत के कारर् है, पुसलस और ननगरानी, और वह हमेशा जब आप इन दरूल,े बबटरता जल्दी से उभर 
(उदा., p151). यह इस तरह के भ्रम बनाए रखने के सलए आसान है जब एक गूढ ससद्िांतों के हाथीदांत र्ॉवर दनुनया में रहता है, घोर्ाले, र्कैनतयों, 
बलात्कार, हमलों, चोरी और हर टदन जगह ले रही हत्या के लाखों लोगों के सलए लापरवाह. 
 
कफरसे , और कफर, (उदाहरर् के सलए, शीषट p170) वह हमारे 'तकट संगतता' के सलए स्पष्र् स्पष्र्ीकरर् की अनदेखी, जो प्राकृनतक चयन है - यानी, 
ईईए में समावेशी कफर्नेस ईएसएस के सलए अग्रर्ी (पवकास क्स्थर रर्नीनतयााँ), या कम से कम वे छोरे् समूहों में अधिक या कम क्स्थर थे 
100,000 से 3 लाख साल पहले. 
 
जीनोम के समाजशास्र पर अध्याय 9 अननवायट रूप स ेगलनतयों और असंबद्िता से भरा है, उदाहरर् के सलए, वहााँ पवशेष 'altruistic जीन' नहीं 
कर रहे हैं, बक्ल्क, सभी जीन समावेशी कफर्नेस की सेवा या वे गायब हो (p188). समस्या यह है कक एक ही रास्ता वास्तव में स्वाथी आनुवंसशकी 
और समावेशी कफर्नेस भर में पाने के सलए Dawkins, फ्रैं तस, Coyne आटद के साथ एक टदन के सलए एक कमरे में Gintis है, समझा तयों यह 
गलत है. लेककन हमेशा की तरह, एक सशक्षा का एक ननक्श्चत स्तर है, खुकफया, तकट संगतता और ईमानदारी के सलए यह काम करन ेके सलए है, 
और अगर एक बस एक छोरे् स ेकई शे्रणर्यों में कम है, यह सफल नहीं होगा. बेशक एक ही मानव समझ के बहुत के सलए सच है, और इससलए 
पवशाल बहुमत कुछ भी है कक सभी सूक्ष्म पर है कभी नहीं समलेगा. Nowak, पवल्सन, Tarnita कागज के साथ के रूप में, मुझे यकीन है कक 
Dawkins, फ्रैं तस और दसूरों को इस अध्याय पर जाने के सलए तैयार ककया गया है और समझाने के सलए जहां यह भर्क जाता है. . 
 
प्रमुख समस्या यह है कक लोगों को ससफट  समावेशी कफर्नेस द्वारा प्राकृनतक चयन की अविारर्ा समझ नहीं है, और न ही अवचेतन प्रेरर्ा की, 
और है कक कई उन्हें खाररज करने के सलए 'िासमटक' मंशा है. यह न केवल आम जनता और गैर पवज्ञान सशक्षापवदों, लेककन जीवपवज्ञाननयों और 
व्यवहार वैज्ञाननकों का एक बडा प्रनतशत भी शासमल है.   मैं हाल ही में शीषट स्तर के पशेेवर जीवपवज्ञाननयों द्वारा स्वाथी जीन पवचार की चचाट के 
Dawkins द्वारा एक सुंदर समीक्षा भर में आया था, क्जसमें वह लाइन द्वारा अपने काम लाइन पर जाने के सलए समझाने की है कक वे अभी समझ 
में नहीं आया कक यह सब कैसे काम करता है. लेककन केवल उसके जैसे लोगों की एक छोर्ी संख्या यह कर सकता है, और भ्रम का समुद्र पवशाल 
है, और इससलए मानव प्रकृनत है कक इस पुस्तक को नष्र् करन ेके बारे में इन भ्रमों, और अमेररका और दनुनया को नष्र् कर रहे हैं, के रूप में रानी 
एक अलग संदभट में ऐसलस स ेकहा , पर जाने के सलए जब तक वे अंत करन ेके सलए आते हैं और कफर बंद करो. 
 
 
